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INTRODUCTION.
The chanson de geste, "La Destruction de Rome", of which
the following is a syntactical study, dates from the XIV century.
The original manuscript is preserved in the Municipal Library of
Hanover, under the number 578 in the catalogue of manuscripts. It
was published for the first time by Mr. G. Groeber in volume 2 of
"Romania", 1873. The call number of this volume in the" library of
th* University of Illinois is 405
RO
v.2"

1CHAPTER I
.
The Article.
1. The Definite Article.
The use of the definite article is essentially the same
as in modern French.
a. It is lacking with proper names and often also with
words of similar meaning.
S 'alerent tous en terre 1349
L
P
estoire en est escrite en seint Denis moustier 42
Et del roi Fierenbras d'Alisandre sur mer 71
Pour gaitier et beisser seinte cristiente 723
Les pons getterent an terre 395
De l
r
angosse des nefs angoisse mer forment 387
En iver et este la rose i est flourie 349
With words of the latter class, however, the article is
sometimes used.
En la tour d'Aigremore que vers le ciel hombrie 377
Parmi la mer haltisme 409
Les nefs de la mer 969
b. With names of countries it is occassi onally used.
l/Arabie tint tote desque la rouge mer 75
sire Tanpins del Gue 361
c . As a rule it is omitted with names of nationalities
in the plural.
Payens et Ascopars as espies Jouer 98
Romain ont mors vos hommes 185

Furent payen ensamble 210
sont Sarrazin arme 211
sont Sarrazin ou le roi sojorne 213
pour Francois manacier 228
Et manace Francois 332
Et payen ou grans pikes 976
Also 579, 1067, 1056, 1079, 1103,1218, 1214, 1334,1301,
1333, etc.
This rule, however, does not always hold good.
Et li payen l'enchacent 880
Lesse- entrer les payens 1046
Et tous li sarrasin 1241
li payen ont robbe 1374
d. As in modern French, it is used with the force of a
possessive pronoun where no ambiguity can arise.
La barbe out longue et crue 430
Et la teste plus blanche que nule flour d'este 431
Moult out lees les temples, le pis gros et quarre 434
qu'il n'ait le chief coupe 447
T^a main en a levee 808
Puis i a mis la main 1279
Also 256, 257, 258, 259, etc.
2. The Indefinite Article.
There seems to be nothing regular about the use of the
indefinite article. It is used or left out according to the de-
mands of the rhyme or the fancy of the poet.
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5CHAPTER 1 1
.
Proper Nouns.
The oblique case of proper names is commonly used with-
out a preposition as genitive or dative case.
a. As genitive,
en seint Dinis moustier 42
Del piere Fierabras 73
Ou les reliques sont Jesu de mageste 1271
Le baniere Charlon 1358
li nies Karlon 1476
le fils seinte Marie 274
Le jour qu'il arriverent fut feste seint Vincent 393
Also 128, 564, 505, 541, 1138, 1163, 1192, 1472, etc.
Likewise with titles and words used as proper names.
Le barge l'admirail 323
Parens ert l'apostoille 539
fils le duk de Hongrie 540
Pour amour dieu 694
Del ost l'admirail 754
Cosins fu l'admirail 862
Sometimes, however, the preposition is used.
Le forme d'Appolin 227
au roi de saint Dinie 522
Le forme de saynt Piere 818
Al moustier de seint Piere 1260
Also 1107, 330, 1124, 1409, etc.

6With nair.es of mountains, cities, coun ries, etc., es-
pecially when Lhey denote origin or nationality, the preposition
is used.
En son de Miraour 480
cil du Miraour 555
K
r
el far de Romenie 392
Cautier de Douay 8
saint Dynis de France 13
nes de Lombardie S3
9
son destrier de Surie 570
Nairalon de Baivier 245
rois de Mubie 831
Also 70, 94, 146, 159, 160, 311, 402, 479, 503, 504, 507,
728, 745, 785, 845, 861, 905, etc.
b. As dative.
The oblique case of proper nouns and words of similar mean-
ing is used without a preposition as dative case. This occurs most
often when ^here is also a di -ect object.
Charlemaine de France (il) fera les oes crever 146
doit il Charlon le chief trenchier 271
Les prestres et les clercs out (Lucafer) baulivres coupe 468
Un coup (Estragot) a Savaris desur le chef done 1094
Et la novele en ont l^apostoille conte 1101
Manon et Appolin a fierement jure 1211
Kar nous serrons semblables Savaris l'avoue 1009
Sometimes the preposition is expressed, apparently be-

7cause of a prefixed modifier.
Et a trestous les moignes les baulivres coper 144
(Contrast this with 1. 468 super)
A plus de X millier firent les chefs voler 126
A tous eels qu'il ateignent firent les chefs voler 1051
Au vieillard tresorier puis la teste a coupe 1300

8CHAPTER III.
Pronouns
.
The use of the pronoun is, in general, about the same as
that in modern French.
1. Personal pronouns.
a. Conjunctive forms.
(1) The nominative case of the conjunctive form is
regularly used as subject when there is no special emphasis.
Et si vous ceo ne fetes 1115
Et si il ceo ne face 1126
doit il Char Ion le chief trenchier 271
Si jeo nes vous rend pris 292
Also 48, 114, 176, 240, 250, 266, etc.
When there is no doubt as to the meaning the subject may be
omitted.
Devant eus oseroie bien dire 45
Laban avoit a non, moult out terre a garder 7 4
i/'Arabie tint (Laban) tote 75
Also 77, 79, 84, 88, 90, 93, etc.
(2) The dative case is used as the indirect object.
De l'admirail d'Espaigne vous voil huis mais chanter 70
Eien qui doit tot li monde li devoit encliner 84
MSire",.ceo dist li mai stres , "ne vous quiere ge celer" 113
Also 20, 41, 48, 119, 138, 264, 376, 438, 472, 614, 502,
661, 763, 906, 985, 1085, 1125, 1264, 1490, 1477, etc.

9(3) The accusative case is used as the direct object,
dont rora li fist percier 52
m'orres son nom noramer 73
l
r
orent fait aancrer 106
Li admirails les fist devant li amener 109
les prist a deraander 110
que m
r
ont fait desrobber 115
te ferai nocier 284
Also 43, 83, 89, 94, 104, 153, 397, 378, 847, 880, 906,
925, 1185, 127 5, etc.
b. Disjunctive forms.
(1) The chief use of the disjunctive forms of the per-
sonal pronouns is as the object of a preposition.
Devant eus 45
devant li 109
a vous 114
oue nous 995
desous lui 1085
Also 1134, 1261, 1298, 1316, 1410, 1440, 1443, 1455, etc.
(2) It is also used as subject when emphasis is
placed on the subject.
Devant eus oseroie bien dire et affichier
K
f 9uls tous ne sevent mie le montee d'un dinier 45-46
Moi et mes compai^non chivalchons al cite 1006
This rule is not always adhered 10. With the last line
compare :
-

II et XM. d'homes al brulet sont haste 1019
(3) With an imperative the disjunctive form is used
when the pronoun follows the verb, and the conjunctive form when
it precedes; showing: that the modern arbitrary rule had not yet
been developed,
or m'escotes 40
or vous trahes arier 279
si me di 1270
me di 1275
laisse toi fiancier 283
fai moi le chief trenchier 292
lai moi a toi parler 1325
In one instance, however, the disjunctive form is used
when preceding the verb.
Et moi portes la teste au Charlon resotte 1447
This would "eem to indicate that the emphasis, and not
the position, decided the form.
2. Possessive pronouns.
a. Unaccented forms.
(1) The unaccented forms of the possessive pronoun
are used as in modern French,
si a 3 on corps arme 010
ont lour chemin torne 87 5
Romain ont mors mes hommes 895
Si archent ou lour arks 965
Combatent ou nos homes 972
est en ma terre entres 1442
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Also 841, 824, 865, 874, 1435, 1437, 1431, 1448, 1450,
1467, etc.
b. Accented forms.
(1) The accented forms are used, generally with the
article, either as substantives or as adjectives.
As substantive:-
Ele deust moie estre- 169,
In this case the article is omitted.
The unaccented forms nos and mes are used substantively with
the article instead of the accented forms.
Que pour un soul des nos soient .M. desmembre 186
A nuit movront li mes a la lune serrie 531
As adjective :-
le soie bonte 177
le mien pense 182
le soie pite 219
le toen barne 1149
un sosn clerk 1169
li tien deus 1289
3 . Pont
,
en and
_i .
a . Pont
.
As in modern French, dont is used of both persons and things
Of persons :-
Et li rois Louis dont l''alme est trespassee 9
Pel plus trefier payen dont oisies parler 72
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Of things :
-
Et les clous dont Jesu avoit sa char navree 25
Et des selntismes clous dont horn li fist percier 52
la guere dont m'orres conter 83
b. En.
Like dont, en is used of both persons and things.
Of persons :-
s'ore en fuissent ci ensamble X rnilier 44
Puis en mourirent plus de XXX rnilier 60
Of things :-
il n'en volut prendre 17
Charles en souffri puis mainte dure journee 30
Also 42, 382, 960, 983, 1375, etc.
c. I.
_I is used chiefly (1) as a relative pronominal adverb of place
and (2) in the idiom _il i a.
(1)
N r i sera fable dite 4
Cent anz i a este 15
Mainte digne relique i ont prise et robbee 28
Also 349, 350, 925, 107, 1380, 1469, etc.
(2)
Gardes k'il n'i ait noise 2
.1111. voille i a 226
Et pour les prisons mettre i a grant fermerie 336
Also 337, 234, 474, 1129, 1164, 1284, etc.
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4. Pronoun order.
C'l) As in modern French, the pronoun object comes before the
verb
.
vous serra contee 20
jeo vous dirrai 48
m'orres son non nommer 73
que les doi<= oublier 89
les out l'admi rails pris 378
lui mandes s'ahie 1125
((2) With the positive imperative the pronoun object frequent
ly follows.
laisse toi fiancier 283
fai raoi le chief trenchier 292
lai moi a toi parler 1325
(3) In the case of a verb with a complementary infinitive,
the pronoun object comes before the finite verb,
s 'entendre me voles 20
Kar n'est drois ne reson que les doie oublier 90
les prist a demander 110
i/admirails les fist devant li amener 109
les out l'admi rails pris 378
li rois les fait gaster 1303
bien le voil afier 1330
Also 70, 84, 89, 94, 115, 138, 240, 284, 847, 880, 906,
1296, 1238, etc.
(.4) Where ihere are two pronoun objects.
Ales le lui conter 906
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CHAPTER IV.
Preposi ti ons
.
All prepositions govern the oblique case of the noun and
the disjunctive form of the pronoun.
Si lui mandes s'ahie ou ses riches barnes 1125
Au roi Charlon de France 1171
sur les escus bouclers 1470
ou les he lines gemmes 7 67
a tous eels qu'il ateignent 1051
Devanc eus 45
Et nos barnes contre els 1465
Si dirrai de Charlon le fort roi cor one 1384
1. A.
a. One of the principal uses of the preposition a is to
denote possession.
"tot troi frere a Laban al escler 87
A ki est li avoir 112
A plus de X millier firent les chefs voler 126
Totes files a rois 346
La loi as cristiens 450
Le chief al portier 1236
Also 144, 1051, 1251, 1253, 1447, etc.
b. Another frequent use of a_ is in connection with a noun
to form adverbial and adjectival phrases.
Adjectival :
-

Gautler de Douay a la chiere membree 8
le bele au vis cler 92
Rollans et Oliviers al corage adure 1422
Also 343, 363, 423, etc.
Adverbial :
-
A moult tresgrant merveile 136
Les voilles font au vent a grant esploit drescier 306
a <joie vit sa vie 355
A . C. et as milliers discendent deffae 412
Also 184, 404, 529, 924, 999, etc.
c. It is alr; o used to denote the indirect object of i
verb
.
i/apostoile de Rome et le comunalte
Au roi Charlon de France honours et amiste
Salus mandent au roi et a tot son barne 1170-1172
Que socors en mandasse au roi de sant Dine 1107
d. Sometimes to denote means, agent, and material.
As espeies d'ascier nous vindrent descouper 122
A sa vois qu'il out cler trahi
e
ad escrie 1238
The regular way, however, to express means is by od, oue
,
ovec
,
cl. v
.
La fist ses ours salvages a ses homes berser 96
Ains fera as Francois lour servage doner 148
This use of a to express agent is not common except with
infinitive after faire . The regular manner of expressing agent
by par q.v.
Si sont les chiminees chescone a or batie 338
De paille et de cendale a or fait cointement 399
*
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This use, too, is not common, as material is regularly ex-
pressed by de q.v.
e. It is used with some verbs before a complementary in-
finitive .
coraence a escouer 133
Meuls ameroie jeo Manon a renoier 297
prist mer a engolsier 302
s'en prist a vergognier 281
Quant si gent furent prest a complir son pense 1399
But compare :-
"Sire", firent si borne, "prest somes pour J ouster" 1462
f. In many idiomatic expressions with different meanings.
Laban avoit a non 74
Floripas out a non 92
Ci comence chancon que moult fait a loer 155
Tant nagent jour et nuit a la lune et al vent 390
A nuit movront li mes a la lune serrie 531
A poi fu Savaris moult raalement menes 744
M charetes au bois 915
si il vous vient a gre 1198
Jeo m* en irai annuit au solail esconse 999
Also 517, 540, 994, 1202, 1376, etc.
2. De.
a. Like a, one of the chief uses of de is with a noun
to form an adjectival phrase,
chancon de bien enluminee 3
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Chancon de droite estoire 41
Le barge l'admirail fut de grant segnorie 523
Orgoillouse et superbe et de fiere aatie 380
Li admi rails d'Espaigne fu de moult grant fierte 429
destriers de sojour 931
un conte de moult grant crualte 993
est de grant parent e 994
Also 37, 346, 435, 1029, etc.
b. It is used after many verbs, nouns, adjectives, and
adverbs
.
a vous me vienk c lamer
de eels de Romenie 114-115
Cil vous qu'ide moult bien del Lot desheriter 129
Et vostre loi destruire et del tot vergonder 131
Des pavilons fichier ne fusent mie lent 398
Kar il n'out onkes d"homme ne merci ne pite 437
aupres de la cite 1001
il fu pres de sa mort fines 1087
Si d'els jeo n'ai venjance 898
Puis a il eralment charpentiers ordene
De faire les berfrois 943-944
Penses or de vos terres et de "ostre herite
Des femmes et enfans 1028-1029
Dieu eit merchi de s'alme 1105
de nous prennes pite 1177
Dieu panst de eels de Rome 402
Also 150, 1151, 1194, etc.
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c. It is sometimes used to express means, agent, and
cause
.
Et ferir de la lance 51
Del sank que d'els courut est li champs sanglantes 751
Del sank que des corps ist li champs est sanglentes 1255
Li champs est replenis des mors et des nafres 1257
Li moustiers en poi d'houre fu des payen.? poeples 1262
Des mors et des nafres en est li champs joncbes 1482
Ainc n'ourent destourber ne d'ore ne de vent 391
De 1 angoisse de^ nefs est la mer engolsie 320
Done en a l'apostoille de pitie esplore 1104
De maltalent et d r ire comence a escouer 133
Mainte alme de payem fors de son corps sachie 383
Tante alme de payens fors de son corps jettee 36
d. To express material and after words of fullness,
quatre voilles de sie 329
ran val ~ot plain d'argent 407
V vals pleins d'or cler 1297
Asses i avoit armes et de fer et d'ascier -234
De coupes, de ianaps et d'argent et d'or cler 1309
e. It is rarely used to express purpose.
De soccoure Guion s'en est li rois hastes 1406
For the regular expression of purpose, see under pour.
f . Its most common use is to form the genitive case.
Et li rlche barnage de France 32
Dusk f as pors de Siglay 209
la freinte de la gent l'advernier 309
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le forme d'Appolin 330
De l
r
angosse des nefs 387
Mai rite alme de payem fors de son cors sachie 383
For the use of trie oblique case of proper names as genitive,
see under Proper Names.
g. De* is used with different meanings in various idiom-
atic phrases.
Li os durra ii lieues et de lone et de le 216
Pour gaitier le pais et de lone et de le 444
XXX lieues voit bien et de long et de le 568
En ont meus combatu des jofenes d* asses 1500
De par tote la terre 202
De par totes ses terres avoit ses gens mande 1385
Te ferai , si puis vivre, riche de grant tresor 926
h. It is used, mostly with names of countries and cities,
to express origin.
Et XIIII amaceours que ^ont de Perse ne 421
que fu nes de Pavie 514
Parens ert l'apostoille et nes de Lombardie 539
son destrier de Surie 570
i. For the use of de in comparisons, see under "'Com-
parisons "
.
For the partitive use of de, see under the "Article".
3. Ou
,
oue, od , ovec
.
a. One of the commonest uses of the preposition ou is to
express the means of an action.
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Li provost clost la porte ou gogoas aceres 715
Aprestes .M. charetes ou destriers de sojour 931
Si emplirons les fosses de Rome tot entour
Oue reiras et ou troncs 934-935
De faire les berfrois ou haches ascere 944
Li payen oue engines font les pieres voler 774
Et oue grant pikois le mur acravanter 77 5
Ou turkois et on arks font seetes couler 777
Also 935, 965, 944, 1415, 1335, 1488, 942, etc.
b. With nouns to form adverbial and adjectival phrases.
Adverbial :
-
Con la cite de Rome fu od dolour perie 381
Puis drecerai berfrois od force et od baudour 919
L*enginere s'en torne oue moult grant baldour 928
La ont portrait lour armes od la lune clarte 1020
Tote la nuit ale rent ou la lune clarte 1135
Adjectival
Lucafer de Baldas ou le corage fier 238
Plus de IIICM sont ou les he lines gemmes 767
Et CCM pay ens ou les helmes bourne c 1155
sa soer oue le corps ceme 1346
c. It is often used in its modern meaning of accompani-
ment.
Et del tres grant bataile qu'il fist od Olivier 67
ovec li .M. escler 95
Et XIIII amaceours ou le vieil Baufome 163
Also 1125, 1152, 1357, 1298, 1480, etc.
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d. It is used rarely in the sense of on.
sur l'erbe vert ou pre 1359
sur l*erbe vert ou pre 1362
e. Once used to express material.
S
r
i trouva II barils ou fin or esmerre 1286
(The following verses show clearly that this is material, as
it is stated below that the barrels were full of ointment. See
line 1292)
4. Par .
a. Par is used in many adverbial phrases.
Par force prisdrent Rome 59
Mais desur els III volt par force seignourer 88
Par moult ruste fierte les prist a demander 110
X lieues dist bom par verite 475
Si archent ou lour arks par moult grant randone 965
Also 180, 181, 929, 738, 740, 741, 1270, etc.
b. To express cause.
Ele deust moie estre par grant antiquite 169
Car c'est ses heritages par droite lealte 197
Par vertu de lour coups retentisent li pre 743
Also 753, 824, 868, etc.
c. Often to express agent.
Par lui et par Gautier 11
Ne onke en halte court ne fu par lui chant ee 19
Par raoi orres le voir 47
Par Garin et les altres moult tost est rescuses 846
Par le roi Fierenbras fu le pais prae 1414
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d. In a multiplicative sense.
Par .C. fois .M. payen autant furent esme 217
Bien furent par .C. fois Sarrazin .C. millier 223
Par VII fois sont .C. mil 385
e. In a distributive sense.
Qua t re deniers par an 149
f. Sometimes as an intensive adverb,
moult par est grans vielte 167
Moult par auront bon vent 303
g. Other uses.
Et. si furent par nombre XXX roi corone 218
Par matin, par Mahon, quant parsone li jours 914
II broche le destrier par andeus les costes 1468
Grant serment en jura par deu de mageste 1503
"Par dieu", dist Fierenbras, "ore ai jeo bien erre" 1282
Rasemblerai ma ost de par tot mon regne 1184
Lendemain par son l'albe 1141
Grant doel en demenerent par tote la cite 1100
II defendront le mur, jamais n'i iert entre
Que par une voidie que jeo ai porpense 991-992:
5. Pour .
a. One of the chief uses of pour is with the infinitive
to express purpose. See under the Infinitive.
b. Pour is used to express cause.
Ja ne retornera pour vent ne pour ore 1504
Pour ceo mout il la guere 83
K'aloue ne guenchist quant fuist pour l'espervier 230
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Pour ceo qu'hom ne se doit a femme eoroucier 278
Pour grant doute 1190
Pour grant chalour 1380
c. It is used to denote the price or value in exchange
which is set upon something.
Que pour un soul des nos soient .M. desmembre 186
Jeo ne vous baiseroie pour .M. livres d'or mier 296
Jeo ne les dorrai mie pour V vals pleins d'or cler 1297
d. A common use is to denote in whose interest something
is done.
Et tant fetes pour moi 157
Pour vostre amour 271
pour Francois avoir fusies tiele nourie 371
Pour Cuion de Bourgogne 376
Pour dieu 768
Et lui prient soccors et aie pour deu 1173
e. Unclassified examples.
Tot le pais enxour ont il pour voir robbe 1394
"Sire"', firent si home, "prest somes pour j ouster" 1462
In regard to this last use, see (e) under the preposition a.
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CHAPTER V
.
The Verb.
I. The Infinitive.
1. The infinitive is often used as a substantive, and as such
may be the subject or object of a verb, the object of a preposition
and may be modified by an adjective.
a. As subject of verb.
A ki est li avoir que fetes amener 112
Et mieus valt bon taisir que ne fait fol parler 154
b. As object of verb,
si lesses le noisier 40
Tiel avoir m'ont robe 116
i/avoir ft la richesce vous quidai presenter 119
auront grant destourber 753
c. As object of preposition,
de si qu'a l'avesprer 103
sans plus de deraorer 800
si vint a l'anuitier 301
Mais li vilains le dist moult bien en reprover
Que moult a grant discorde entre faire et penser 151-152
Also 779, 906, 945, 1132, etc.
2. The infinitive is used without any preposition after the
modal auxiliaries, after many verbs of motion, and after verbs of
desiring, wishing, thinking, and perceiving.
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Qui en Jerusalem se lessa travailer 50
Also 51, 52, 53, 67, etc.
"Sire", ceo dist li maistres, Mne vous quier ge celer" 113
Chancon de droite estoire vous voil Je comencier 41
Also 108, 140, 145, etc.
L*avoir et la richesce vous quidai presenter 119
Et tiels se ard et bruit qui se quide chaufer 153
A ki est li avoir que fetes amener 112
Also 120, 148, 224
Es vous une galie que devoit ariver 105
Also 117, 552
a vous me vienk c lamer 114
nous vindrent descouper 122
le poust esgsrder 136
ne poet nuls deviser 137
Also 157, 178, etc.
mal l'osent il penser 139
s*il vous plest escouter 156
Fierenbras les vist vers la cite haster 1458
que j'ai oi preisier 289
Ales le lui conter 906
For the different prepositions required before the infinitive
after other verbs, see under Prepositions.
3. After verbs of motion, the infinitive is used to express
purpose; sometimes with and sometimes without the preposition
pour . With verbs meaning simply to come or go, the preposition is
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omitted, but with verbs of motion of more specialised meaning, and
with other verbs, it is used.
a. With pour .
Charles en somond France pour sa terre vengier 62
(a fait mander) Pour la feste veoir et Mahon celebrer 102
(sigler) Pour pourpres achater 118
En sa main un bast on pour Francoi manacier 228
Also 232, 781, 783, 955, 1444, etc.
b. Without pour .
Sarrazin i koururent noveles demander 107
nous vindrent descouper 122
a vous me vienk c lamer 114
Ales le lui conter 906
c. In the case of the verb avoi
r
,
the preposition a is
used with the infinitive to express obligation or duty.
moult out terre a garder 74
que France a a garder 128
Et trestote sa terre qu'il out a justisier 63
Eabiloigne la grant out il a gouverner 78
4. After faire , laiss er , and a verb of hearing, a transitive
infinitive has passive force.
Qui en Jerusalem se lessa travailier
Et ferir de la lance et navrer et plaier
Et des seintismes clous dont horn li fist percier
Les paumes en la crois et les pies cloufichier 50-51-52-53
fist le pais cerchier 57
Also 101, 224, 227, 770, 966, etc.
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II. The Imperative.
1. The use of the imperative is practically the same as in
modem French.
or fetes pes 1
Gardes k'il n'i ait noise 2
Hais un don vous demand: ma vie m'afies
Et si me fetes riche 1199-1200
li mandes socors et aie 1114
Sil mandes que Ealans i est 1116
l'ovre fetes ovrer 1119
me di par verte 1270
Also 1275, 1325, 1331, 1390, etc.
a. For the use of the subjunctive with imperative force
,
see under the Subjunctive.
III. The Subjunctive.
1. The Subjunctive in substantive clauses.
The subjunctive is used in a substantive clause as the
logical subject or object of a verb. The clause is generally in-
troduced by que, but the particle may be omitted.
a'est. drois ne reson ke les doie oublier 90
Ja ne place Mahon ne le soie bonte
Ke mais puisse tenir a nul jour reyaute 177-178
a. After verbs of desiring, wishing, and willing.
M«uls voil que ma chars soit en XXX lues percie 547
Ne voil que mi serjant en soient encombre 625
b. After verbs of asking, commanding, and forbidding.
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Gardes k*il m*i ait noise 2
Gardes bien que uns souls ne soit enprisonnes 623
a forraent reclame
Ke il lui doint pussance 501-502
Comandes vos barons que se facent armer 799
Jeo vous pri et comand tout soient desmembre 1446
Et vous pri et comand que soit tost acheve 1016
Also 443, 445, 448, 731, 1111, 1130, 1183, 1112, 1151,
1177, 1217, etc.
A verb of commanding may, however, take a with the infinitive.
La comande a ovrir 1066
c. After verbs of perceiving, .hearing, thinking, knowing,
saying, and declaring, but only when doubt, uncertainty, or con-
dition is implied.
Cele part que hom dist que soient li arme 602
Kar li provos quidoit qu* estoit lour avoues 1047
Where no uncertainty is implied, and in statements of fact,
such verbs take the indicative.
l'apostoile ont conte
K
r
en la terre de Rome sont payen arive 490-491
L 'apostoille de Rome a la novele oie
Ke payen sont venu els plains de Romanic 503-504
Eien sai ke li Romain en auront le pejour 691
Kant il voit que il fu pres de sa mort fines 1087
Jeo sai que les reliques li payen ont robbe 1374
Also 1116, 1370, 1410-1415, 1436-1437, 1499-1500,
Sometimes these verbs take the infinitive with subject
accusative
.
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Dont il quident les murs de Rome tresbuchier
Et les sales de marbre craventer et pecier 236-237
Quant Pierenbras les vist vers la cite haster 1458
Done oissies payens les busines corner 1218
When the subject of the main verb and the subject of the in-
finitive are the same, the subject of the infinitive is not express-
ed.
si croit pooir entrer 1065
il quidoit iloec pooir entrer 1089
The verb jurer takes a substantive clause with the future in-
dicative .
A icest mot a Tabour sa foi jure
Qu'il tendra coitement ceo qu'il a afie 1203-1204
Also 1212, 1419
d. The subjunctive is used after expressions of judgment
or opinion involving approval or disapproval.
Kar n'est drois ne reson ke les doie oublier 90
2. The Subjunctive in adjectival clauses.
a. When the principal clause contains a general negation
or implication of the non-existence of the antecedent, the adject-
ival clause takes the subjunctive.
Que home ne fesist chose que fust outre mon gre 175
N'i remist Sarrazins ne Persans ne Esclers
Qu'il ne soient ensamble venu et assemble 205-206
Onkes diex ne fist home qui les poist preisier 222
Also 445-447, 467, 478, 560, 494, 529, 555, 1387, etc.
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b. When the antecedent is modified by a superlative.
La plus bale payene soit Jusc'a Russie -357
au melior chivalier
Que horn poist trover 266-268
3. The Subjunctive in adverbial clauses.
a. After adverbs of time before which or up to which.
0r» auront il encontre eins midi soit passes 719
Si vous vendrai socore eins qu'uns mois soit passe 1185
Devant lour qu'il revegnent 640
eins que il retournent 7 53
The present or future indicative is often used in such
clauses when vividness or certainty is implied.
ceste porte gardes
Tant que soils revenu 705-7 06
Defendrons la cite quant ke porons durer 795
Kar eins qu f il revendront auront maint cop done 825
Also 822-823, 1074, 1397
The indicative is used after adverbs of Lime after or since
which, because £he statement is one of pure fact.
Puis que dieux fist Adam 38
When referring to completed past events, these adverbs take
the indicative.
Tant qu*il est a si home 848
eins qu'une jornee sont de Paris ale 1187
Sereement chivalchent ou la lune clarte
Tant qu'il vindrent al porte de Rome la cite 1224-1225
Also 408-409
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b. In clauses of purpose and result.
(1) After such adverbs as tant , i tel , si , etc., a
result clause takes the subjunctive when, futurity or condition is
implied, but the indicative in result clauses stated as a fact.
Subjunctive :
-
taut fetes pour moi que la puisse chanter 157
Q,uidoie avoir par tot itiele poeste
Que horn ne fesist chose que fust outre mon gre 174-175
Also 439-440, 185-186 and 190
Indicative :-
.III. ;ors sont Sarrazin ou le roi sojorne
K
r il sont de lasc^te freschi et repose 213-214
Savaris et si home furent si esprove
K'en un petitet d'houre ont VC descoupe 1080-1081
Un coups a Savaris desur le chef done
Ke li cerveils li est tot contreval coules 1094-1095
Also 1138, 1146, 1343, 1351, 1471, 1473-1484
(2) The subjunctive may be used to express purpose.
Pour espier pay ens que ne pussent entrer 781
For greater vividness or when certainty is implied, the
indicative may be used.
Si" emplerai lea fosses k'om poet aler al mure 918
Also 920, 923, 935, 949
4. The Subjunctive in principal clauses.
a. Very often by ellipsis of some verb or expression of
desire, command, wish, etc., the subjunctive may stand in a prin-
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cipal clause. In this way it is often used with the force of an
imperative
.
Ke li fache pardon la verge honoree 10
Dieu ait eels de Rome 311
ke vous m*otroies soullement un baisier 293
Honis soit que premier pensera couardie 556
respit me doign III jors 912
Chescon or se confesse 1071
ne soil li voir cele 1291
Also 402, 397, 513, 624, 752, 806, 824, 841, 905, 925,
936, 971, 1027, 1049, 1067, 1074, 1118, 1194, 1248, 1250, 1289
5. The Potential Subjunctive.
a. The subjunctive, generally the second person plural
of the imperfect tense, is used often in a potential sense. It may
be considered as the apodosis of a past contrary zo fact condition.
La veissies meint viautre, maint brachet descoupler 97
Maint ostour veissies 100
La poissies veoir tant penon ventele 414
Done oissies grant bruit 973
Done oissies payens les busines corner 1218
Also 773, 776, 883, 950, etc.
6. Conditional Sentences.
a. Present conditions.
Present conditions contrary to fact may take the imperfect
subjunctive in the protasis and the conditional in the apodosis.
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S'ore en fuissent ci ensamble X miller
Devant eus oseroie bien dire et affichier 44-45
or the imperfect indicative in the protasis and the condition
al in the apodosis.
Series si dolente s'estoie baptizie? 369
Some other equivalent expression may take the place of the
"si" clause.
Jeo ne vous bais'eroie pour .M. livres d'or mier 296
i/admi rails ne prendroit d'un soul rachatement
Ke li voldroit emplir un val tot plain d'argent 406-407
b. Future conditions.
Future conditions may have:-
(1) The future indicative in both members.
Jamais, si com il dist, ne vourra reposer
S'aura fait tote Rome trebuchier et verser 140-141
(2) Present indicative in protasis and. future indicative
in apodosis.
Charlemaine de France fera les oes crever
Se il ne volt Manon servir et honorer 146-147
Si d'els jeo n'ai venj'ance, ja mes ne serai lies 898
Te ferai, si puis vivre, riche de grant trescr 926
(3) Present subjunctive in protasis and future indicative
in apodosis.
Kar si li ost de Rome n'ait soucours erraiment
La cite serra prise- 403-404
Et si il ceo ne face, tot seromes gaste 1126
Ja ne retornera si n'ait Rome venge 1419
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The present and past indicative are often used for greater
vividness
.
Kar s'il ne les soccourt tot sont a mort livre 220
Et si vous ceo ne fetes tote Rome est perie 524
Mort sont la gens du regne si de vous n'ont aie 565
Kar si jeo or t'occis raes pris ert abeisses 842
Si ne lui socouromes ceo ert grans crualte 870
Et si vous ceo ne fetes tote Rome ont gaste 1115
The conclusion may "be replaced "by a wish or command.
Si jeo n'ai d'els venjance tot a ma volonte
Ja ne place Manon ne le soie bonte
Ke mais puisse tenir a nul jour reyaute 176-177-178
c. Past conditions.
Past conditions contrary to fact have the imperfect sub-
junctive in both members.
Se il creist en dieu, le roi de maieste,
El siecle n'eust roi de si tres grant fierte 434-435
Ear- si ceo n'eut este c'est fin verite,
De grans .L. lieues l f us sent, bien avise 486-487
Some other expression may take the place of the "si" clause.
Ja l'ust coupe la teste quant vist le chief rase 835
For greater vividness the indicative is sometimes used in-
stead of the subjunctive.
Kar s'il ont attendu, n'out I soul eschape 876
7. The Conditional.
The conditional is used (a) to denote result dependent on
condition or what would happen in case something else were to hap-
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pen, and (b) in polite requests,
(a)
Nuls horn ne porroit ja sa grant "bealte preisier 262
Meuls ameroie Jeo Mahon a renoier 297
Meuls te resembleroit sur ton Salter solfer 838
Te resembleroit raeus en clostre seins soner 840
(b)
Del fort roi Pierenbras vous vourai coraencier 66
IV The Past Participle.
1. The past participle may be used as an adjective and as
such agrees, in gender, number, and case, with the word it modi-
fies .
Ke li fache pardon la verge honoree 10
El main tient I mace de fin ascier tempre 1093
E't voit I vieil chanone a la terre encline 1267
Puis en trait un escrin tot a or esmerre 1277
S*i trouva II bar i Is ou fin or esmerre 1286
2'. With the verb estre the past participle agrees with the
subject of the verb.
N'i sera fable dite ne mensonge provee 4
Mieldre ne fu trovee 65
La cite ert destruite et saint Piere gastes 1109
Gardes que vo message soit bien tost acheves 1130
Quant sont appareillie si sont enchemine 1402'
Also 164, 421, 514, 673, 539, 692, 982, 1008, 1010, 1012,,
1013, 1019, 1021, 1044, 1055, 1061, 1062., 1074, 1078, 1105, 1079,
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4. With reflexive verbs the' past participle agrees with the
subject of the verb.
Coiement s'est conchies si est bien reposes 1209
Puis ont leur ancres prises si se sont. aancre 410
payen se sont arme 452
Li home de la terre s'en sont fuant tome 488
Also 979, 1041, 1088, 1167, 1178, 1319, 1365
Remark- The above rules do not, however, always hold good.
The syntax often yields to the demands of the rhyme.
les pons ont hors j=tte 411
Q,uant li quiens ert issus et ou no gent melle 1005
s'en est moult tost haste 1060
Tot. trot sont coiement de la cite hastes 1133
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Also 975, 976, 981
,#
983, 997, 1017, 1027, 1039, 1182,
1281, 1344, 1360, 1385, 1414, 1505
In addition to the above, there are some cases in which there
seems to be no way to account for the non-accordance of the part-
iciple .
Si a coilli la lance, moult s'est esporones 1231
Compare this with the following line in which the participle
does not agree;
Li traitre les vit, si s'est mal pourpens e 1232
Likewise the two successive lines;
S'ont en lour compaignie LM armes
Vers la cite hasterent sur lour destriers arme 1456-1457
Also 1066, 1106, 1096, 1316, 1347, 1370, 1374, 1429, 1471
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CHAPTER VI
.
The Negative.
1. The negative ne is sometimes used alone.
Gardes k'il n'i ait noise 2:
ne vous quier ge celer 113
si l'estoire ne ment 385
Me vist horn en ceo siecle tant grant ost asemble 492
Also 401, 403, etc.
2. Generally, however, it is strengthened by some other word
with a negative meaning or implication.
ne sevent mie 46
Mais nuls des notoniers ne volt od els parler 108
K'omke dieu ne voldrent souplier 61
ainc horn ne vist son per 116
Le sole grant fierte ne poet nuls deviser- 137
Jamais ne voura re poser 140
Ja de melior vassel n'iert ja parole oie 324
Ne nomes mais celui que no loi a perie 366
sans nul arestement 396
Ainc mais n'oistes nule de si tres grant fierte 672
sans delai ne demour 932
Also 200, 123, 280, 398, 437, 898, etc.
3. Que is used after the negative in the sense of only.
II defendront le mur, jamais n'i iert entre
Que par une voidie 991-992
De V.M. ne remendrent que IIIC sans fausser 1063

4. Ne is used after verbs of fearing in the sense of lest.
Pour grant doute qu'il out, qu'il ne perdroit le chef 1190
5. The negative is used in the second member of a comparison.
Li vens s& fiert es voilles, que plus tost les nefs guie
Que nus falcons ne vole 317-318
!^euls te resembleroit sur ton Salter solfer
Que larice ne escu par force en champs porter 838-839
Et la teste plus blanche que nule flour d'este 431
Et mieus volt bon taisir que ne fait fol parler 154
La sus le fait li vens plus menu tornoier
K'aloue ne guenchist 229-230
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CHAPTER VII.
Comparison.
1. Only a few of the original Latin organic comparative for^
mations have come down into old French. Examples are:-
(a) Comparative.
Mieldre ne fu trovee ainc Adam li premier 65
"Oil", dist Maragonde, "raeuls fusies detrenchie" 370
Meuls voil que ma chars soit en XXX lues percie 549
MBele", dist Lucafer, Mne Jeo mieux ne vous quier" 291
Jeo vous ai mariee au melior chivalier 267/
3ien sai ke li Romain en auront le pejour 691
Plus de XXX millier 60
Plus de X milier 126
(b) Superlative with the sense of very.
Parmi la mer haltisme 409
Parmi la mer altisme 1427
Et. des seintismes clous 52
2. The comparative is regularly formed by adding plus to the
positive degree.
La sus le fait li vens plus menu tornoier 229
Ne ftr plus fiere dite 39
que plus tost les nefs guie 317
N r out plus hardie baron en tote Romenie 542
3. The superlative is formed by adding the article to the
comparative degree.
Del plus trefier payen dont oisies parler 72
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El plus halt fu le forme d'Appolin esdreschie 330
Jeo vous ai marie© au melior chivalier 267
La plus bele payene que soit jusc'a Russie 357
4. After comparisons in which numerals are not involved, que
is generally used in the sense of than.
Sa char out bele et blanke plus que noifs en fevrier 255
Les oes avoit plus noirs que falcon raontenier 256
Plus sont blanches que noifs que chiet apres fevrier 261
Et la teste plus blanche que nule flour d'este 431
5. With numerals, de is used instead of que .
He diex, puis en mourirent plus de XXX milier 60
A plus de X millier firent les chefs voler 126
Plus de xiiii lieues en sont li champ poeple 493
Si ont plus de x lieues le pais desrobe 495
Si furen t plus de M sur les chivals monte 637
6. Rarely, de is used even when no numerals are involved.
Ses crins sur ces espaules plus lusoient d'or raier 254
Et dist que li vieillard qu'il avoit amenes
En ont meus combatu des jofenes d' asses 1499-1500

CHAPTER VIII.
Sentence Order.
1. The sentence order in old French does not seem to be very
firmly fixed, as the following examples will show.
MBele," dist Lucafer, "ne jeo mieux ne vous quier" 291
Hastivement del host est il tost galopes 871
Et eels dedens Rome ont pieres aval rue 384
Qui est en cele chambre a joie vit sa vie 355
Asses i avoit armes et da fer et d'ascier- 234
Uns chivalisrs st drece, que le corage out fier
La barbe out longe et blanche jusc'a neu du baudrer 790-791
2. The order is frequently inverted by some verb, adverb,
adjective, preposition, etc.
Adonc en a li rois grant j'oie- demene 1398
Adonc s'en est 11 rois eralment aprestes 1400
Quant l'entent 1 'apostoille
,
grant doel a demene 769
Quant vint al avesprer l'asalt ont areste 779
Puis a il eralment charpentiers ordene 943
"Seignors , "dist 1 ' apostoille , "eonseil voil demander.
i/'admirals volt la cit par force cravanter
Et volt nos corps destruire et a vil mort livrer.
Bien sal ge longement n'i porromes durer." 786-787-788-789
Also 355, 873, 878, 875, etc.
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